

























6 学年）に年間 35 時間（週 1 コマ）の外国語活動の時
間が必修化され、2020 年度からは新たに小学校中学年
（第 3・4 学年）に年間 35 時間（週 1 コマ）の外国語活動、






























































～ 50 歳未満」が 21.1％で最も多く、次いで「50 ～ 55

























































































国語活動の 1 クラスあたりの児童数は、5 年生に関し
ては 30 名以上が 51.1％、21 ～ 30 名が 40.0％、10 ～
20 名が 4.4％、10 名未満が 4.4％、6 年生については
30 名以上が 56.7％、21 ～ 30 名が 35.6％、10 ～ 20 名
が 3.3％、10 名未満が 4.4％であった。両学年ともに１

















のかについて、次の図 8 と図 9 に示した。

























「給食の時間」における ALT の活用が 65.6％と最も多
かった。その他にも、「1 ～ 4 学年の教科における活用」
（27.8％）や「学校行事」（26.7％）などで ALT を活
用していることがわかる（図 10、図 11）。
図 10.　外国語活動の時間以外の ALT の活用


















































図 13.　教材 Hi, friends! の使用頻度 図 14.　デジタル版 Hi, friends! がどの程度役立っているか。
図 15.　デジタル版 Hi, friends! の使用頻度


























































































































である「小学 5 年」が最も多く 26.7％、次に「小学 3 年」






































































































































　全体の 97％（90 校のうち 87 校）が小学校外国語活
動に関して「課題はある」と回答した。「課題はない」
と回答したのはわずか 3％（90 校のうち 3 校）であった。








































































































外にも ALT を積極的に活用しており（図 10、図 11）、

































































































































26.7％、次に「小学 3 年」が 21.1％、「小学 1 年」が
















































なった小学校 90 校は、北九州市内の全小学校 135 校















育を早くも 1997 年に必修化した。現在は、小学校 3・


















2001 年には小学校 3 年生以降に導入、2005 年から全
面実施に至っている。現在、小学校 3 年から 6 年生は
週 4 コマの英語授業が標準となっている 11。
　これに対し、日本では、移行措置期間中の 2018 ～
2019 年度には、小学校 3・4 年生に外国語活動が年間
15 単位時間新設され、5・6 年生は現行の 35 単位時間
に新たに 15 単位時間が増設となる。すなわち、2 年間
の移行期間を経て、2020 年度から小学校 3・4 年生に
外国語活動が年間 35 単位時間（週１コマ）、5・6 年生









公立小学校数は 19,336 校 12、ALT 等（JET-ALT、直
接任用、労働者派遣契約、請負契約、その他）の活用
総数は 13,044 人 13、英語専科教師 9,691 人 14 である。
2017 年度の小学校 5・6 年生の外国語活動等における
担当者比率は、学級担任が 80.5％、ALT 等の活用率
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省は 2020 年度からの全面実施に向けて、2018 ～ 2019 年
度の 2 年間を移行期間としており、この期間の移行措置
として、小学 3・4 年は「外国語活動」用に『Let’s Try!（1）
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小学校外国語活動の課題と展望




     Analyzing the results of the “Foreign Language Activities in Elementary Schools Questionnaire 
Survey” conducted at all 135 elementary schools in Kitakyushu City (number of valid responses: 90 
schools, effective response rate: 66.7%), this study considers the results and challenges of foreign 
language activities at elementary schools under the current course of study, made compulsory in 
2011.
     English education in Japan’s elementary schools has undergone significant changes in recent 
years.  This study surveys and summarizes the implementation of foreign language activities in 
elementary schools under the current course of study, clarifies the results and issues surrounding 
foreign language activities, and makes significant contributions to discussions regarding future 
prospects prior to full implementation of the new Course of Study in the fiscal year 2020.  
     The survey, “Foreign Language Activities in Elementary Schools Questionnaire,” was conducted in 
the form of a mail questionnaire, prompting responses to multiple choice and long-form (descriptive) 
questions on topics such as “foreign language activity instructors,” “ALT utilization,” “foreign 
language activity class contents,” “learning materials used in foreign language activities,” “foreign 
language activities awareness,” and “issues related to foreign language activities.”  According to the 
survey, a total of 97% (87 schools out of 90 schools) responded “there are issues” with regards to 
foreign language activities in elementary schools.  While most elementary schools experience issues 
with foreign language activities, it became clear that classroom teachers and ALTs are working 
hard in order to create a foundation for children’s English language proficiency through repeated 
ingenuity and effort in lessons.  This paper focuses on voices in the field to identify issues regarding 
foreign language activities.  Based on the results of these questionnaires, this study aims to contribute 
to the further enhancement and improvement of English education in the future.
Keywords: elementary school foreign language activities, questionnaire survey, 
                 ALT (Assistant Language Teacher) utilization, specialized subject teachers, 
                 issues related to foreign language activities
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